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DE LA PROVECIA DE LEON. 
MB «luonhe A « I W neriúdic» eu toAilacmoa. rasa ae I). J»->e >h ¡ ini iuvim.— .«11B .IB l'liiwri.-u, n . ' 7 
1 l¡r,wl n:if!i ios 3ii<:;r¡t.'jruj y ¡m reul lilHM nula los que rió lo s e a n . 
al) reaii.'s samestri; y 30 el trimestre. 
Los anuncios se insertaran a muíllo roaí 
• •íuei/o i/m: IM -S/'M. .ilr.ii/ilu.i i/ ¿iecrettiriuí rccimii los miimrns del linle-
¡in mu- airrrsii'iiiil'ui ni dislri iu. ilisniimlrim i/iic se jijf. m ejempliir eu ei j i t i o 
iit ensítimiiv, </<ni./f ¡ lermii ininm. Iiusta d ramio del IIÚMCIV sajuieiue. 
'Lns Scci'i'tiirios cuidnnín de cuitsvrmr los Bolet i im ctileecionndos orde* 
iiaduintitíe piiru ait eiuntadi 'ntnáDii ijae deberá verifitiane cada u ñ o . — K l ü o -
burliador, C i m a s m PIUVIA.» 
A ' J O I j ' E t j O - Q U É S E G r r j v . 
m m m D:L CONEJO DE n m r n , 
S . M . IÍI Ue in í i nuestra Señora 
[..). I). (>.) y su ¡ in jus ta R a í fu-
iiiilia coi i l inúai i OH esta corto sin 
uoYüdatl en á» importante s a l u ü . 
OKL UOUIEUXO DE PROVINCIA. 
CI! ' .CU. ' .AU._Núm 41. 
LOÍ Sre-:. Alcaldes qne aún no 
liayan satistecho at Deiiositario de 
este Gobierno el importe de loa docu-
mentos <le vigilancia espendidos en 
el ano nltimo. lo efecluarán precisn-
inentu para el día ¡Ü del mes actual. 
A lu vu/,, eiicnv^arán h \a jiei'soim 
'[uo ha d-.j liaeer el pago, qne recoja 
del reícvi'lo Depositario los d o c u -
muníos de vigilancia para el aflo ac-
tnal, á cuyo efecto niandan'm un pe-
dido confünne al modelo que se ¡ u -
sona áeoi i t ini iaci .m estendido enj ja-
pel del selle de oficio. 
También Ies advierto (jue no po-
drán reclamarse niénos cédulas de 
]>a¡jo puní vecinos, ijue las dos terce-
ras purtids del total de que se compo-
ne la población, estampando á centi -
« u a d o n del pedido los nombres de 
jos du=ñt.s de los establecimientos p í i -
"licos. «1 scllu de la Alca ld ía , y firma 
del Ale. Ue y Secretario del A y u n -
tamiento. 
E l pago de los documentos q i \ a 
Kliorn se saijueii, deberá hacerse eu 
todu el mes de Marzo próx imu. 
Confío en que los Sres. Alcaldes 
dnníu inmediato cumplimienw á lo 
auteriormeuta prevenido, para evi-
tarme el disgusto do adoptar medí -
d.is de rigor contra lus (jue lu des-
cnidfn. 
I.eon ¡I de Febrero de 1835 = 
(-ÍU ' V i de /Ydi' iu 
P A R T Í D O D E . P U E B L O DI?. 
PEDIDO ile los ilocummlns de vigilancia que el Alcalde del mismo hace 
puní el uño de liiliü. 
N ú lucro <!i 
.llHUUlWAl-
10? (lu pajo. 
Cédulss para cabeza de familia, de pago. . 
Idem para sirvientes, de pago 
Idem para cabezas de familias, pobres de so-
lemnidad 
Idem da loa (jne no lo son, gratis. 
Fondas 
Cafés y botil lerías 
Tabernas. . . . 
Pastelerías . . 
Aguardenterias • • -
Figones 





le ¡¡ralis. /Is. ra-
T O T A L . 
Pueblo y focha. 
Sello y firma del Alcalde. 
Kirnia del Secretario del Ayuntamiento. 
F irma del rjue recibe los documentos. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION PIUNCIPAL 
di! Ifozicnda pítblicn dv ía^roimtcúi 
de í e o i i . 
E S T A N C O S . 
Ilallúmlosc vacantes los cs-
tanciis ile lus piicldos tía Quiu-
latia tlu iiiiiiiTDs, Caslrovrgii, 
S. Martin de Torres, S. Pedro 
de Valtleradney, Bofiar, Yaltle-
i'as, Moldes, Lordemanos, Ba-
riones, Congosto y Villafaño, se 
anuncia al público por el lérrai-
no de 15 dias para que los que 
se crean con tiereclio á obte-
nerlos presenten sus instancias 
al Sr. Gobernador con los do-
cumentos que acTüdilea sus ser-
vicios, • tlebienil» expresar Bit 
ellas que pagarán los efwlos 
at contado. Leo» 7 tío Febre-
ro de 18G5.=Josc PureiVid-
dés. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía cnnslitiidonaldo 
Matadcoh. 
D S A L V A B O U HEl iNAl lDO, A L C A L -
DE CONáTl ' l 'UCtONAL E T C . 
Hago saber: que reetilicado 
ol amillaramiento de este Ayun-
tamiento que ha de servir de 
base para el reparlimienlo do 
contribución territorial para el 
año económico de 180;) ¡t 
186G, se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaría del mis-
mo por término de trece dias 
á contar desde el en que el 
presenté anuncio se inserte en 
el Boletín oficial de la provin-
cia; durante ellos, tanto los ve-
cinos como forasteros contri-
buyentes, pueden hacer las 
rectificaciones justas qus les 
convenga, advirtiéndules, que 
trascurriilos no se oirá ningu-
na. Matatleon 7 de Febrero de 
18Gí>.=Salv»dov Bernardo. 
Aícoítím coiisí/íiicioitai tíe 
. Villademor de la Vega. 
Terminados los trabajos de 
la rectilicacion del amillara-
miento de este Ayuntamiento, 
base del repartimiento de la 
conlribucion lerrilonal que ha. 
de praclicarPR para el año eco-
uómi'.'o de l'íüü á 13156, se 
previene á lodos los terrate-
nientes del mismo, que aquel 
(lociinienlo permanecerá al pú-
blico por el término de ocho 
(lias en la Secretaria de la cor-
poración, después de la inser-
ción de este anuncio en el Bo-
lelin olicial de la provincia, par 
ra que los que se crean agra-
viados presenten sus reclama-
ciones en aquella oficina, pasa-
dos los cuales sin que lo veri-
íiquen, les parará lodo per-
juicio. Villademor de la Vega 
iincro 3 0 de l8Go .=E l A l -
calde, Aquilino García,=P. A. 
11, A., Anlolin del Valle Cade-
nas, Secrelario. 
Alcaldía conslilucional de 
Sta. Muría de Ordás. 
Instalada la Junla pericial 
de este Avuntamienlo para el 
bienio de Í S C Í Í y 18GG, y de-
seando dar principio á los tra-
hajos que la esláu sncomendiu 
dos, es indispensable que todos 
los vecinos y l'orasleros que po-
sean bienes rústicos, urbanos y 
pecuarios snjelos á contribu-
ción en este miinjcipio, presen-
ten en la Secretaría del mismo 
y en el término de 1 0 djas ¿ 
coiUar desde la inserción de es-
i i ! aimncio en el Boletin oíiehii 
de la provincia, sus relaciones 
arregladas á inslruccion; pues 
do no verificarlo la Junla lo ver 
rüicará de oficio y por los da-
los que adquiera, parándoles el 
perjuicio que baya lugar. San-
la María de Ordás .'!0 de line=-
I Ü de 18Go.=Sanliago Diez. 
Alcaldía gonst/lticional de 
Cacabelos. 
C o n mnl iyo de liacor la opnr-
IIIIIN i'uctilicnpian ili'l ;IIIHII;II;I-
IIIIIMIIII que de ÍCJI V:)' de buse 
|:,'ini K\ repi ir l i inicnlo de la e n n -
ir ibucion lerr i lorial dol níln p r ó x i -
mo ucnnómiuo do '18(!a ú l iSdl i , 
l u d l l S los ¡ l Ü S i ' ü l l ÜlllMS un ol 
disli'.to do cslu A j i in l i i i i i ion lo , rús-
ti; us, uriiatins, junados íi otra c la -
MI d« liioiios s u j i ' l o s á didju c o n -
l i ibuuio i i , j i rosentará i i sus relacio-
nes en la Seercta i ín l í e o s l e A j u i i -
taniiunlo denlru del lú r in i i io de 1(1 
d i o s ; (•! (|iie no lo hiciere ó fallare 
á la verdad i n e u r r i r á en la res-
|iMiisaliiliilad <|uo marea ol ar l icu iu 
U i del Iteal d.eurelo ile'25 de Mayo 
<le l » í ü . Adv i r l lendo que no se 
l iuslucion alguna de doiii inio 
en el expresado a m i l l a r a m i c n l o , si 
en las relaciones no se c u m p l e con 
lo dispuuslo ea eireular do la D i -
recc ión general de eonlr ibueiones 
de 1(¡ de A b r i l do 1801, inser ía 
en el Uolc l in olicial de e s U pro-
v inc ia , del 15 do Mayo d e l e i t a d o 
a ñ o i i í i m . Ó S . CacaliiiloR 5 0 de 
E n e r o de I t í l i ó A g u s t í n L ó p e z . 
Alcaldía constitucional de 
Ifcnavklcs. 
P a r a que la Jun la pericial de 
esle A y u n l a m i c n l o pueda rucl i l icar 
con acierlo y dalos seguros el c u a -
derno de ul i l idadcs que lia de ser-
vir de liase para la uonlr ibuci im ó 
rcpur l imicnlo territorial del ano 
ecui ióui ico de 1 SI'KÍ á 18GI!, Lodos 
los vecinos y loiusleros que posean 
(incas y demás sujetos á dicha c n u -
Lrihucion p r e s e i i l a i á n sus relacio-
nes en la Secretaria dol m i s m o 
denlro del l é n n i n o de 1 ó días des-
de la inserción de e- le « n u n c i o en 
el l lo lc fm olicial de lu pruviueia; 
en la inte l igencia , que pasados sin 
vorü jca i ' lu , les parará Ipdu perjif i-
cio y no serán oidas sus r c c l a m a -
eiones. BiMiavidcs 51 de Kuero 
de ¡ Ü ( ¡ 5 . — r l i l A lca lde conslitueio-
n a l , J u a n ls:ni;nide/, . 
Alcaldía coimlitucmnal de 
E l lim'iji). 
Const i ln ida la .Ijiuta pericial 
de esle A y u n l a m i c n l o con el lin 
de dar principio á la recl i l icacion 
del ami l la ramicnlo que ha de ser-
vir de liase para el rcparti inienlo 
de la euiitr ibuciou territorial del 
afín p r ó x i m o ecpnómico i|e ISf iu 
al 18lHi , se previene á lodos los 
hacendados .asi vecinos como l'nras-
leros, presenten sus relaciones 
arregladas íi inslruccion en la S e -
creli ir ia del misuio ^ y u n l a m i o u l o 
cu el t é r m i i i o de ocluí dias des -
pués do la inserción de esle anun-
cio en el liuletin olicijil de la p r o -
v inc ia , pues [lasado dicho lé ru i iuo 
sin veri l icar ln, la .Inula proseguirá 
sus Irahajus con los datos que p o -
sea sin o í r de agravios á los que 
fallen á esle deber, l í l burgo Til 
de Ki iy io de I 8 i ¡ 5 . — L l A l c a l d e , 
Sanlf is I j años l 'erez. 
— 2 -
Alcftldla cniiilitncioiial de 
fallero. 
P a r a que la .liinla pericial de 
osle Ayunla in ien l i i pueda fpnnar 
con acierlo la recl i l icacion del ami -
i laramieuto de la riqueza de esle 
distrito munic ipa l , base para la 
derrama de la cnnlr ihucion ten i -
turial del ajlu de IS ' iO á IS'JIj. ;.e 
Itace preciso que lodos los contr i -
buyentes asi vecinos co n o foraste-
ros que posean lincas, censos y 
ganados en osle munic ip io , presen-
leu c u la Secrelar ia de esle A y u n -
lamienln denlro de 20 dias desde 
la inserción de esle anuncio un el 
Dolel in olicial de la provinc ia , las 
relaciones exactas de lodos ellos 
con arreglo á ins l iucc ion y al que 
no lo vi'riliqm', no se oi rán r e c l a -
maciones y les parará entero per-
ju ic io . Kabero 51 de Enero de 
1805 Franc isco A l v a r e z . 
Alcaldía eoiislilticional de 
Cimaiies de la Vega. 
Consl i l i i ida la tilinta pericial de 
esle A y u n l a m i e u l n con el lin de 
dar principio á la rectilieacion del 
ami l la ramicn lo que lia de servir 
de base para el repai l imiento de 
la contr ibución lerri lorial del ano 
prnüiu in económico de I S I i ó al 
181)0, se previene á todos los h a -
cendados asi vecinos como l'oras-
leros presenten sus ('elaciones ar-
reglada.-, ¡i instrucción en la Secre-
taria de este A y u n l a m i c n l o en el 
l é n n i n o de 8 días desde la iiisei'-
ciou de este auiiucio cu el l io lc l in 
olicial de la prnvincia , pues pasa-
do dicho t é r m i n o sin ver i l icar ln , 
no se oirá de agravios á los que l'iil. 
l e n á esle deber , y la Jun la 'p rose -
gu i rá sus trabajos jior los ilalus 
atrasados que obran en la Secreta-
r i a . C imaues de la Vega ÍJI de 
Kuero ele 18115. — Kl A lca lde , V¡c-
lor imio Luzai .o . 
Alcaldía cQiislituoioiuil de 
Grajal de Campos. 
CIIII tpolivo de. hacer la opor-
tuna recl i l icacion del ami l la ra -
miento que ha de servir de base 
para el repar l io i icnlo de la c o n -
t r ibuc ión lerri lorial del afio p r ó x i -
mo ecmióin ico de I 8 I Í 5 á 18(i(i, 
todos los que posean lineas en el 
di f l r i ln de este Ayuutamicn lo l ú s -
ticas, ni bañas , ganados ú otra c la -
se de bienes sujetos á dicha c o u -
Iribocion presiui larán sus ic lac io -
n.es ¡i bieii li¡,s variaciones que h a -
yan ocurrido en las. r¡!speel;va^ 
i ñ j u e z a s , cu la Sj-crelai ia de esle 
Ayuotaiuiul i i denlro ilel II'MIDÍIIO 
ile |r> días; el que no lu l'iciere 
ó fallare a la verdad iuc i i r r i rá en 
la . rcspiinsabil idad que marea el 
ar l . '24-del l leal decreto (le '25 ile 
Miivii de 1845, iid)'ii tiendo i|i|e no 
se liara Iraslaeiou alguna do do-
qiinio en el expresado jnui l la 'a-
miento, si en las relaciones un su 
cumplo con lo dispuesto en circular 
de la I)¡re(u-ion general de c o n l r i -
luicioues i l^ 11) de Abr i l de I S G I , 
iuseita en el ü o l e l i u idicial de la 
provincia del 15 de Mayo del ci ta-
do a ñ o , n ú m o r o 5 8 . tírajnl de 
Campos 2 de Febrero de 1805 . 
Kl A l c a l d e , Domingo de la M o U . 
— I'. A . 1). I.. C — D i o n i s i o D o -
m í n g u e z , Secretar io . 
Alcaldía constitvcknul de 
Lucillo. 
Instalada la Jun la pericial de 
esle Ayunta in icn lo con el lin do 
(lar pr incipio á la recli l icacion del 
ami l la ramicn lo que ha de servir do 
base para el reparl ini ienlo le la 
ennlrilii ieiou lerr i lor ial de IS05 á 
18(i0, se previene á todos los baeoie 
dados asi vecinos como l'eia-.leros 
que poseen bienes sujelit* á dicha 
conlr ibi ic ion en este d M r i l n i n u -
nieipal prescnleii las relaciones ar. 
regladas á mstr iuc iou en la S e -
cretaria de dicho Ayinitani ienlo 
d e n l r o de 15 dias, pasado^ los cua-
les sin que lo hayan verilicado no 
se les o i rán de agravios fallando 
á esle deber. Luc i l l o Febrero 2 
de 1 8 0 5 . — E l A lca lde , José Aiar-
l i u . 
íl Icaldia constitucional de 
Villamurlindc I). Sancho. 
Inslalada la Junla pericial do 
esle A y u n l a n i l e n l u á lio de hacer 
la np.oi tiiua recl i l icacion di I a m i -
l la iamicnlo ipie lia de servir de ba-
se para el rcparl imi i -nln d é l a LOII-
tribucion len i lor i i ' l del ano econó-
mico de 1805 á 1.800, Indos los 
que posean en este d is l i i ly i m m i -
cipal lincas i ú - t i cas , ni bañas, g a -
nados ú ulras clases de b c u e s s n -
jelos á dicha coi i l l ib i ic inn, p resen-
la rán sus relaciones ó ba-n la í va* 
riacioues que ¡ u y a u leniiln: ile las 
r t ls l icasla darán de las dos hojas, 
cuyas ic lac inupslas pi esemaian en 
la Socrolaria de e.sle A j o u t a n i i e i i u 
dentro del lérminod.e. quince (lias 
desde la inseicion en el l iolel in 
filicliil de la pruviiieia: el ipie no 
lo verilicase ó fallaM1 á la verila<l, 
incur r i rá eu la responsabil idad que 
marca el a i l . '2'l del l leal decn-lo 
de 2 5 de Mayo de 18-15 y el <|>ic 
no presente la relación la Ji i ita 
j u z g a r á por dalos (pie adquiera. 
Vi l laini 'r t in de D. S a n d i u 5 de 
F o b i v i o ile 1 8 0 5 . — K l A lca lde , 
Justo ( i o c z a l c z . — í o i n á s l¿!e.-¡as, 
Secrelar iu. 
4 Icaldia consliliiáuiíal de 
Villunioulán: 
Tara que la Junla pericial de 
este A u i n l a i i i i e n l u proceda e«i i 
acierlo a la rectilicat-iou >lel a u n -
llara uiienlu de riqueza que lia de 
servir de base á la d e i i a m a i u d i -
vidi ial del cupo de cniitriliiicion en 
c l a í i u ccoi ióinicu de 1 8 0 5 a l l 8 ü ü 
se proviene i\ loilos los Ii.iccmluclos 
Vt'cinns v rurnstiMos, pn'SiMilcn 
cu h'i Sccri^ni i i i 'l'-'l misiiio ilt.'ntro 
di'l lérniiiin <l<! 10 ilins cl('s|iii(.'sil(¡ 
hi iiisnicidu ile iwli! ¡niuui'iu i'ii «I 
lliileLin ul ichi l , ri'liiciiiiii's i lrl ¡ i l la 
o hüja <|(ir linyn surrido su i II¡III 'Z;I; 
•ulrirliciiilulvA i|ii« nu se lia ni a l -
Li'inviun cu el aiinllaraniuMilii sino 
4liiii|ileii lu i|ui' si: ilispiuie en la 
i' i iri i iai ile la Dircer inu i,'>Mii'ral 
ilc i'iinliiliiiciuiM'S ile 1 ü ile A b r i l 
úe l lSti l i|iie se exigirá la res|iiiii-
sal iünlai l i|iie mai'ea rl Hit. ' i l ilel 
lii'.-il i l t r i e l » ile '25 ile H a y » de 
IH-iTi al i|iie fallare ¡i la vunlai l y 
i|iie [i.li ara linio el [n'l j l l i r io i|iie 
liaya hijjar á los que nu |ireseii¿eii 
sus relaciuni'S en el t é n n i n n ex-
lucsai ln . V i l la i i i i in lán F f l i i e r u 5 
de I S O o . — J l i u n é l l l ü i l i ¡ " u e z . 
Alcaldía constilitcmnal de 
Vegttt/itcinmla. 
T e n n i n a i l ñ la Junta pnrieial 
I!I> este i l islri ln para la reelil ieaeion 
ilcl a'iiilL'iiaiiiieiiln ile lern lnr ia l 
para el aun ('{.-(niúmici) ile I8l>r> al 
l i l i , li •t^n s-ilier íi IÍNIMS IIIS e i m l i i -
liuyt'iit ' 's, vi-rimis y íu ias le rus ipie 
pii.S'-eii lineas en Ins IcMiniiins ile 
esle d is l ' i l i i , presenten sus relaein-
nes IIIT"<JIIIII¡IS á iiistrneeinii mi Id 
Secre laua ile este i l^tr i ln ilenl.ro 
del l é n i i i n n de (lie/ días rmiladns 
desde, el autint'id en el Hulelin uli-
t'ial ile esta pruviucia, y pasadus 
los ctiales in» se les oirá reetauia-
i'ioii ;ilL;ii.'ia. Vi tr.ii|iieiiiada v Tehre* 
lo •'i de l i S l i ú . — K l A l c a l d e , A n n i -
Iiiii C a s l a ñ o u . 
Mcaldin coiislilacioiial ile Caslri-
/lo du ius í'olmzures. 
Para ipie la .Inula pericial de 
este A m i i t a u i i c n l d pueda rorniar 
con aeierlo la reetilicaeion del a in i -
l lar ínuie i i lo ile la riipie/.a di* este 
dis lnto ni i inieipal, liase para la 
ilerrama de la cnii lr i lnici im ler-
lilm-ial del a imi le l,S()5 a INli l i , 
se liae" prei isti ipie linios l i . s i o u -
Inliuyenles asi vei.-inus IMIIIIO l'o-
lasleriis ipii! posean lineas, censos 
y üana ios en esle inii i iu-ipm, pre-
senien en la Seerelaria de e s -
le Ayunlani ienlo. lU'iilru deipi inee 
«lias ile.-ile la iiis"iciiiu de es lo 
anuncio en el l ín le t iu olicial di' la 
luovincia las relaciimes exaclas 
ile todos ellos; y al ipie no lo ve-
rirupie, no se oirán reclauiacii-iies 
y les |iariiia entero perjii icm. ('.ai-
trillo Je los I'olva/.ares A de I'".— 
I'ITIIJ de IHU-V — l ' iancisco A l u n • 
so Salva-Jores. 
A kaldia cnnaiiluclonal de 
PradoiTcy. 
Instalada la .Imita pericial de 
esle Ayuula iu ie i i lu á lin de liacer 
la nporluua reetil icaeion del anti-
l larainienlo (|iie lia' de. servir de 
liase para el reparl ini iento de la 
coii lr i l iucion tei i'iluj'ial del año eco-
nómico de I SIM a 18111!. lodos Ius 
que pnsean en este ilislritn i i i i i in-
cipal lincas rúst icas , urbanas, ga-
nados ú olí as clases de bienes s u -
jclos á dn ba conl i ibucioi i p resen-
l a r á n sus i idaeii i i ies, ó bien las va-
riaciones ([tío hayan tenido do las 
rústicas la darán de las dos hojas, 
cuyas re.aciones las prcscnlarnu un 
la Socrc la r i i del Ay i i i i l amieu lo 
dcn l rodc i l é i i n i u o de 15 dias des-
de la iuserciiiu en el l lo le lm olir ial 
lie Id [iroviiicia: el que un lo veri -
l icase6 tallase á la verdad ioi ni n'rá 
eu la ies[iiinsaliiliilail que marca el 
a r l . '24 del Iteal decreto (le '25 de 
Mayo de I S ' i ü , y el ipnj nu 
presente la re lación la Junta 
juzgará pnr Ius dal i isque adi|uiera. 
I'railorrey 4 ile F e b i e r o d e i M i j . 
—. lo . -é <-'alvu.— L u r c n z u de V r g a , 
Secre lanu . 
Alcaldía coimUtachual de 
VHIaeerde de Aicayos. 
Para que la Junta pericial de 
este Aui i i la in icuto pueda recli l icar 
cun acierlo y dalos seguros el c u a -
derno de iililidailes que lia de ser-
vir de liase pura el rcpai t imiculn 
de la ciiulri l iucioii lerri lornil del 
año ccuutiuiicu de 18(1") á | iS(i(i, 
todos los vecinos y forasteros que 
posean lincas y d e m á s snjelos ¡i d i -
cha eciiili i lmcioii presen L u á n sus 
relaciones en la Secretaria del m i s -
ino dentro del lé r in i i io de quince 
dias desde la inserción ile • le 
an íme lo en el l iolel in olicial de la 
pruvi i 'c ia; en la inlel igencia, ([ue 
pasados sin ver i l icar ln , les [ larará 
; IIMIII perjiiieio y no serán oídas sus 
j ieclaniaciui ics. Vi l laverde de A r 
i cayos y Kebrero ,"i de ISIi."). — Ki 
A l c a l d e , Ignacio .Medina.— Fel ipe 
Medina , S c c r c l a n o . 
l)t LOS .U7.(¡.VIKiS 
Muí Jusr Saleailurrs. S i rn lur in ilrl 
Jii:i/iiilu ile /IIIZ ilf rula vilht i'c -'liui-
4'i//ii (te las Multis. . 
Cerlil ico: IJue en el juicio verbal 
celelirado tro ei-le Joz^adu en el illa 
de aver eiili'tí IsiiliAo reri-z COIOD 
npnilemito de II Andrés Miinms. ve-
cinos de (•.-.lu villn y I.iizaiu (¡i irein 
su eouveciiio en lebtdiliii de este por 
no linljei- coiopareeido su dio la sen-
leo¡'.;i ene dice asi: —l'ál el juicio 
verbul celebrailiMinle mi en el d iada 
u\ er eutee partes Isidoro l'ercz. co -
mo apoderado de D. Andn'is Tdamníi 
de esta vecimlad d'inandiinte y L á -
zaro (inicia so convecino demnmla-
do, sobre [itifro ile ciento setenta y 
dos rs. y .seteutu y dos céntimos, pro-
cedentes de anticiiio-i hechos por su 
principal al gremio de lubradoivs de 
esta villa de que era Juez dicho L á -
zaro y tenía este cobrados: Visto lo 
ex|iiieritu y alegado por el deman-
dunte y 
Itesultnmlo: Que el (lemanilndo 
no ha r.oinparecido á la celebración 
del juicio á pesar di; estar citado cu 
tbi'nia; y por coiisecoencia no baber-
üb exeepriiiondu cosa al<j;uim contra 
la deniundn: 
Consideniuilo que el acreedor ú 
Do ser cierto el débito nuda hubiese 
reclninailo: 
Considerando, estájusta por ( ons-
tnr al 'rribiiunl tenerla cmitesada el 
deinaiidudo eu aclos extrnjiidiciales 
el Sr Juez por unte mi su decreta 
rio falla: (Jne debe condenar y eon-
denn á Lázaro (iarcia al pnírn de los 
denlo selenta y dos rs. selenla y 
dos céntimos reclainados con las cos-
tas del juicio y deniás á que diere 
lu^ar. Nolil'iqnese esta seoteiieia eo 
los estrados de la Andieiicia en re-
beldia del demandailn y sáqnese les-
timouio de ella remitiéndose ni señor 
tinberniidor civil para que se sirca 
nmn larla insertar en el líoletin oli-
cial de la provincia, seiroli lo dispo-
ne el art. mil ciento noventa de la 
ley de l'áijiiieiainieuto civi l . Pues pnr 
esta su sentencia delitutivnineute 
jilz^raudu asi lo prnuuucia, niauda y 
iirina estando liaeieiido Auiliencia 
|>ública eu Mansilln de las Molns á 
veinte y dos de Knero dy mil ocbo-
cientos sesenla y cinco =Mii i i i iel L a -
so —Jusé Salvadores. .Secretario — 
Mri Copia de la que queda eo el oticio 
citado á la qne Ule remito y en eiim-
idimieiltii y para los efectos eu ella 
eüLpi'esuilos lirma la pres-ute con el 
V " l í . ' del Sr. Jue/, en Mansüla de 
las Millas Kneru Veinte y dos de inll 
ochocienlüs sebéela y cinco — \ / 11.". 
MI Juez de paz, M . io . iel Í,.-ISÜ.— Jusé 
Salvadores, Secretario. 
Juzijado de priinmi ii i itaiiaii de 
l-'ncliilla. 
V.» esle Juzgado se siguió y 
suslanciú causa cn in iun l coti l la 
Jnnijilii) V u e n s e c i e l l a , nalnral 
de l l ivadesidla , vecino del lii^nr 
de l ' i- i . i , |iiirroi|iiia de Sau Mi 
g u e l , p a l l ó l o judicial de Cangas 
tle t í n i s , por lesioin^s inferidas á 
l.orenzo .Merion, vecino de M a -
zuecos. en la que lia sido conde-
nado pnr lioal sentencia de 1'!). 
la Audiencia territorial de Vallado-
li I á la pena de Ires meses de ar-
r o l o mayor, y como dicho sngelo 
no hava pndido ser h iliido sin em-
bargo de las dil igencias prac l ica-
das para el ('umpltiiiiciiln de dicha 
[nina, lie acordado uliciar á V . S . 
íi lio de que se digne (ii i l i i icii ' la 
caplura del Fiieuseciel la en los 
[crindicos oliciales de esa proviii-
cía de su digno ca rgo , y hacer si 
fuere aprehoin l id» que sea pnosto á 
mi dispoMciou CJII luda seguridad. 
I'ri'i lulla y l 'ebroiu í de KSIiO. _ 
l l a m ó n de Culi-a. 
Dt LAS OFICINAS iw DES tmmtKAnox 
ADMIMSTIIACION PIliNClPAL 
de I ' ro/nmladi 'S y i l rm- ln is tlrt l i s l t idu 
dn l a ¡¡rvL ' t i ic ia dv L w n . 
Pnr disposición del Sr. fin-
bernndor deln provincia, el 2fi 
del actual á Ins doce en [imito 
de su iiuiñaim InniH'.-t efecto cu 
e! Inciil ijiic iiriijiit csLt Adini-
iiisliMcinii, ante e.1 i|iie suscri-
In;, olicial primero interven lor 
y liscribano especial de Hacien-
da, la suliasta para la deinuli-
cion de una casa sila en esta 
ciudad, callo de San Pedro, 
núiiiero ,'!, (pie perteneció á 
la Cofriidía titulada la Noble, 
denunciada como ruinosa por 
el Sr. Alcnlilc consliuicional de 
la misma; y enajenación délos 
materiales (|ue produzca t i des-
molí le. 
Lo (pie se .'inuncia al públi-
co para i[iie. los ipio deseen in-
teresarse en su adi|iiisicio!i acu-
dan al sitio desiiíii.-tdo d dia y 
llora referidos en donde eslará 
de manilieslo el |iresupue,slo y 
pliego de condiciones fncullati-
vas y cconói'iicas á (pie han de. 
atemperarse las posturas. León 
8 de Febrero de IHIiii.—Vi-
cente José Lamadriz. 
COMISION PIÜNCIPAL 
HE VESTAS IIK 1!II:M:S NAI:IO.N.\I.I:S HE 
I.A l'llOl l.NCIA. 
Iklacina de lasndjitdiearionrs e.r-
¡ledida-i ¡wr la •/nula xiiprrinr 
de renitis en ÍT Í IOI I de 1 d e l 
ttclual. 
l i o i A i i : un. 21 UK snir.mir.i: ni: ISÍ I : ! . 
Ksci'Hittii 'ni di' O. lUiinuii llmdi 'S. 
¡¡••ules m . 
Una lieredad térinino de 
Campazas. de la (^i.leL-iara 
de S. (shln. ib' e.-la ein lad, 
lil'uuel'o 1.7ÍI1 del inventa-
rio, rematada por II. i í a -
noe', l'erez, en 107.00') 
HEJIATES M I. SI ar. IIICST" V ¿7 HE 
l'.ll.:i:)ll.r.K I'I.II.MIIS. 
¡isirit i i iuin de II l 'rt l ¡-t i de la C r i a 
lltilulijit. 
t i l foro qee el concejo y 
vecinos de S. Miguel de 
Moti lar ían, pairaba á las 
molllns de (i[iidet'e.>. lllillle-
ro |l l i o y A ' i ' i del inventn-
rio, retnatatlo pnr 1). ( ia-
briel l i^lbueim. en. . . . í '00 ICO 
Cna luredud téiui ino de 
•7Í: 
'I1' 
Mtiicerft. de l¡i coíírgiuta de 
¿-¡in Isidro dd Hrita ciud:id, 
miinert» 1.834 de i d . , rema-
tada por L). Andrés de Caín- ' 
im, eii. . . . . . . 55.090 
Kl primer quiüou de ütra 
en lo.s du Noceda y otros de 
la misma eole^iaia.'iiTnni'ro 
^3.SoStl i í id.,;iviimt:ido por .. <; 
don Hoi'aid Martim'z, en . 90 000 
E l átí^undo (¡nifion de la -
m i ó m a , lu'itn. -Jo 8 ( Í0de id . . . 
lematado por ti! misino, en. 95.003 
E l tercero de la inisnia. 
níunero 4 3 S70 de id.., re-
inatado por ti misino, en. . 113.000 
U n a heivdíHi tárni ino de 
í^-uiipo y Santiljafiez. de las 
Cat-ililia.: de esta c iudad, 
número 5 9Ü2 de id . , rema-
tada p.ir i). Antonio ' L i a - ' 
mas. en. . , . . . . 19.022 
Otra en Ant imiode Ar r i -
l ia, de so rector ía , ntimeio 
4o.( i : !5d¡ i i d . , rematada por 
don ¡Uauricio GoiiKilez, en. 33 600 
Otra en id de sn íabriea 
número 43 870 de id , re-
luutndn por si misi.no, en. . 48.200 
Otra itl. en Cilla nneva, de 
las C'al'ljájalas d« Ost-.l c i u -
dad, n í im. 43 .10 ( ¡ de id . , re- " : 
matada por 11. Ai i iüuio Mar- . • 
tinez, en. . . . . . . 3.320 
Otra id . en Chozas de 
Arrib; , de m i fál jr ica, n ú -
mero 43.879 de ¡d . , rema-
ladn por I). Jiaú Mar iá Mur-
t ine/ , en ll'.870: 
Otra id . en Cliozus du .• . 
jMjajo, de su f ibriea n ú m e -
ro á.'jlJ de id . , rematada 
por II. Leandro Alvarez, en. 660 
Otra id en Qiuzas de A r -
r iba, lie la labriea de S. i'e-
dro de esta eiudad, •número 
4.J.8'S0 de id. , renuitada por 
don Nieasio Gmieri-ez, en. 6 580 
Otra id. en Villar de Ma- " ' • 
zarife, de su rector ía , m'i-
mei-o -13.036 de id . , rema- • " 
ta la por I/. .J.is¿ V i a a l . o u , 500 
O i r á id en Chozas dé ' i 
Ar r iba , de la Catedral, fie • > 
es a eiudacl. n ú m . 43 88o - I 
de id . , r•matada por don ! 
'loritiio (jarcia, en. . . . 17 550 
Otra id en (jolpejar, de j 
!a '.'nlee-jatn dy tí. Isidro, 
nú i i . 43.872 de id . , rema-
tada por 1). Antonio Fer - ! 
naiiduz Cáreaba, en . . . . 1.550 
ü t r a id. en id , de su rec-
tor ía , n ó m 43.873 de id . , 
rematada por 1). Isidoro 
Montana, en 2.150 
Ou a id en id . de su fá-
bricii . n ú m , 43.874 de i d . , 
remataila por ü . Hi lar io 
l'riino. en 0.000 
Uu prado en id . , de las 
Oarhajalas du esta c iudad, 
número 5.S42 de í d e m , 
jemaiado pin I). Antonio 
Fernandez Careaba, en. . 2.050 
U n a heredaden id . deid.,-
i i í imero 4:!.875 de id . , re-
matada por Üou Cándido 
Aguado, mi 27.000 
Otra id. en Chozas do 
Abajo, du su fabrica-, n ú m e -
ra -13 881 de id . , rematada 
por D. iMaiuiu| Menendez, 
24.000 
Oir.-i i d . , n ú m . 43.887 
de i d . , tértniuo de Campo 
y Sant ibañez. de las Car -
batalas de esta c iudad, ve-
n u-aiia jiur O. Anti u L 'a -
u i u f f e u 15 100 
O d a id. en liauunc.ia.-, 
la fuU-ica del . \ l . rc -du 
de esta c iudad, número 
43 883 de id , rematada por 
don Isidoro Montafia. en. . 7.630 
Otra id . en Sant /bañez, -
de las Descalzas de esta-
ciudad, n ú m . 6 002 de id , 
rennttuda por 1). Antonio 
Llam.as. en. . . . . , . 13.100 
Otra id. en Boca de Hner- . 
gauo, de la cofradía de la_ 
Ci;uz, u ú n i , 43 '8 í ;5 de id . , 
rematada por I). Antonio 
Bene-ti-z, en - . -. 3.029 
Otra id . en Llánabes, de • 
laccfi 'adín de. - \mimis. n ú -
mero 43.8Í ! Í ; de ¡d . , remata-
da por U. Justo Kodiiijtiez, 
en; . . . . . . . . . 650 
Otra id . en las Omufias, 
de la colegiata de S . Isidro 
de esta, c iudad, número 
43 867, reinatailn por don 
Bernardiuo Cuesta, en. . . 20.200 
E s c r i k m h rf» D. Enri jae P u s c m l U i t z . 
Un terreno t é r m i i u . y de 
los pro|iios de.S. l'edro OJe -
ros, n ú m . 2.6SJ1 de i d . , re-
uiatado por I). Manutí l ['"er-
uundez CJalvo, en. . . . 2 520 
Y se anuneia al público para que 
los couipradoi-tís puedan reali-zar el 
pa<ro si les conviene, sin esperar la-
notificación judic ia l . 
León 8 de. lebrero de 1865 .—Ri -
cardo Mora Varona. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
G U A K D I . V C I V I L 
Primer (¡efe. —10." tercio. 
Exis l iomln seis vucnnles ilu 
Gtiiii'dias iln '2. ' clase en la Inl'aii-
Ltirítí de Cstii ti.'tv,iü ijtni ¡troslit ol 
scrvii-io cu las pruviucias du Pa lc i i * 
c ia , Lenn y Uvi in lu , los l icenciadus 
del ICjcmlo ipie ¡ispirini ú o r u p a r -
las ^ r e ú n a n las circniislaiH'itis de 
l'i'olaiiienlu i|iin son: tublisleii para 
las ía l ioas del servicio, sabor leer 
y esi-rilitr, no letier notas duslavo-
lalilus en sus liccmMiis y la e s l a -
lura de cinco pies y dos pulgadas, 
piioden III-MIO, luegn snlieilai- su ¡ u -
greso por i i iül i iucia ni l-.xcuin. s e -
íwi- Dirucloi ' ^eiiiM-iil. del ctieriiii, 
jior c o u i l u c l o d c los.Cl imandi i i i tes 
(Jo piu-slo, linca ó provincia , ¡ icunv 
p a ñ a n d o ú ellas los iloeimu-iilus s i -
guientes: liciinchi absiiluta or ig i -
nal , parl ida du bau l i smu, coi t i l icu-
ilo de IHIUIIU coni l i icta, l ibrado y 
tuiloi'iy.ado por ul cura párroco y 
Alca lde del ptiolilu; y otro do los 
raciillrdivos do ntili.lad para. i í l sor-
vicio do las armas- los aspiraulcs, 
( l isl 'rularáii el liabor tnoiisual do 
' i l í roules 57 cúul in ios diarios 
por uutucnlu do la ración de pan , 
1 malos 71 ré i i l i iuos iiiensualos 
por ci i i i i l insl iblc y a lmi i l i rado; alo-
jaiii i i ' i i lo [iara ellos y sus familias 
si son casiidos: leniendo a tcinás 
derei-iio ¡i las cuolas de i i 'ongan-
che IIUI- so espresan. Al ipie ingi-i'-
se [i..r le. s ..il JS '2.3U J i •- , [mr 
cualro 5 . 9 0 0 . por. cinco i.riOO, 
por seis ü . jU 'O . pm- siete (i.70'.), 
v . [utr .ocho t í . O O O ; , í i l iouái iduse 
ilcsile lueai)' á unos y á o l ro - un. 
rcul diario ilii plus y .ailetirts el ( 
l iei i i | í ( i i in te í io i uii 'uie servido pa.r.ii. 
optar ñ los prnipiiis i lé cniislai icia 
en los |ilii7.os ji|-i;lija;i|ps [i ir reb|;i-
men in , y'pueileu ojdar.ii l . retiro de 
los |¡riMÍii(is ni.iyores cuando estén 
en posesión de el lps, siendo .id, uifi-. 
x u n u i í el de 2 U 0 rs . 'Leni i , l . " ilc'. 
F . * V t ! r u i l o . 1 ^ á , ' - ^ E \ ' ( í > i r ú i i i j | , ' l l i - ' 
lariu Cliapu.lo de la .Sierra. 
Ap.MINlSTr.AClON PIUNCII'AL; 
de, Cornos Je León. •• 
• 1 - itltiiinislfiieion tleGotv 
reos dü.usla .caiiilalj-á.iiu- de-
|ir()|ioiv.io!i:ii' ¡i ios ptltiltis ¡Hits 
lujaiuis tío la misma el tadlile-
pósilo do' lii'!C()i,i'es¡)oi)ileii(:¡'¡ij 
cree1 cptiveiiienlt! colocar tres 
biizoiies en lós.esúiüCfis; .do..la 
plaza de! Mercado, calle de Ser-
canos y calle Nueva, de cuyes 
depósiltis, se reíojídrá ai|ti,''lla 
tíos veces al dia'-á las diez de 
lá mañana y una y media déla 
tarde por los carteros designa-
dos al efecto. Lo (¡tie sé itiserla 
én el Boletii) olicial de la prn-
vincia para conociinieiilo del 
pt'tlilico. León 1.° de Febrero 
de 186t).—El Administrador, 
•Juan Mantecón. ' 
LOTEItIA NACIONAL. 
PUOSl'ECTO 
del Sorteo ([úe se ha de cele-
brar el dia 21 de Febrero 
de isi;;>. 
Constará de 2!¡ 000 Billetes, a l 'pre-
cio de 2J0 reales, distr ibuyéndose 
195.OOü pesos en J.300 premios 
de la muñera siguiente: 
pncjiios. PESOS rtlEUTES. 
1 de 30.000 
1 de 12.000 
1 de. . . . . . . 6.000 
1 de 
8 de. 1.000.. . . 
16 de. 500.. . . 
1.270 de. 100.. . . 
2 aproximaciones da 
500 ps. cada una pu-
ra los números ante-
r io ry posterior al (.-re-







,I.6s Oillutíis eslnnín ilii-iilidas mi Df r i . : 
IIIUS, ipiOS-l ü^|l:fil)I.Ji;:i:i á 2:J. rs cailu -mi« 
mi lus Ailaliaisir.icioileá Ja la Itaiiti., 
Al itia s iei i iei l lt i de eelalirm-sy el Sor-
teo Sü .tuníli' ¡il ¡uiWmi) listijá dé los núi l i * -
rus qui! (-iiiisi^iin' iiréáililj lúiieú'tlúc'iiuiéii.-
lu ('oí- el .pin sé eleidiliíraa IOS ¡i;ieu¿i-M-
lliiú ti» lirev.-a'iti) eti el it'i-liéulo de la' 
l - i s lr i l ix i iMi viei-lilej iMtaeiido -reúlainarsi) 
liiai exIjilHidoti de las liilliia.'S, cuiitiii-int. á.'. 
le eslalileaido .en el ;ó'i. lAis.iireifiios se 
llagaran elidas Aitiiniii.sli'acioiit;s<'eiiupiese 
yeiirluii tus liiiletus con la [iiuiliiulidjtl ipie L 
liülie aei'L-ililailii la Heiilli. 
Ks iiuiiijiatilile la a|irüXÍillncioil quo eor-
ru>|iiiiiila a) liitlulu cea piro [ireiuio -pie 
|iiiud¡i ealierlí; un siierle. — Se • eiitieuile 
ipie si"Baiil'se;'|lre'mi lito IÍV tiúmeío 1/ su 
a'ntt'riur'es úriií'niieiu lo 00.), y si rursé ' 
esle ...t ngvlu:ii-.lo,'el biliele nuaiéfo 1 sera 
el si^lliume. ' 
1 TiM iniiiado el Sorteo se •verificará oii» 
en la turma (arveniila (mr Keal ánleii d^ 
Itl de l-'.-lnero de LSti-, piiri. adjii.liiair los 
|ireiii¡uá uunredido-i á las liilérfanas de iid-
litares y tiati-iulas (nucvlü* í n rniaiuiíia, 
y.u las dóieadlas acueidas en el HOS|.II:III 
y .Uule^iu de la l'az de esta Córle, cuyo n-.-
'siilladu se aiiiinriin-á didddaiiiiiale.— Ei Oi-
reclor ^euaral, Juaú .Mau'a llcediua. 
A N U N C I O S l ' A l t T I C U L A I t l i S . 
So .«a.can.n púl i l ica subasla los-
prui lúc lus. ( dt) iM ibun , uiaderas, 
có l lez i is y leil-is d o , l a corla poi' 
el .pie, de V . 4 4 S «nen ias y do la 
poda ¡de i . i 15, senaludas en la 
(leliesn (le MnsleJ'nido, do la pro -
piedad del Kxcn io . S r . I)iit|iie do 
O.- tma, en l ú n n i n o de B o n a v e n l e , 
la cua l , leudi'ii lugar en usía o l i -
ciña Adiiiiti isli ' . iciiin ol (lia '25 del 
f o r n c u l c ile ouee á doce de la m a -
n a n i i , bajo el pliego do c o n d i c i o -
nes que en la misma e s t u á de 
i i iani l ieslo, siendo las [irincipales 
ijue lia de tiliDiiai-se á la casa do 
S . l'j. un real '2-"> céi i t iu ius por a r -
ruliti de carlwu y la mitad del v a -
lor do lo.los los demás produc ios , 
l í e n a v e t a e 7 tle l 'Vbrcrn de ' i 8 G 5 . 
—ICI Adinitiistt-ador, Zetton Aiot i» 
so Itodrii 'uez. 
Don Nicol . is M a n a D iez , v e -
cino ile Vil l i i i -enle; rabi icaute de 
cauipanas, anuncia á los ptinoeos 
y pueblos (|ue coi i l i i i í ia haciendo 
rundiciones y prestando las inistmis 
seguridades sus compromisos , ¡ i f i j i . 
dioiido los grandes adelantos i|iie 
ha hecho en la facul tad, por liubet'-
la ejercido en dil 'eienles punios ea 
Kuropa y A m é r i c a ; pueden dir ig i r -
soá e l , l a n í o para cambiar las eaiit-
punas viejas, cuanlo piiiu hacer es. 
las uui-vas ó do nueva ¡ i l t i ta , como 
lo tiene acreditado en las ciudades 
do L e ó n , As lorg i i , Z u n o r a , V a l l a , 
do ln l , i 'u leneia, Siinlai idei ' , I l u i -
gos, y obispado de O v i e d o , cuino 
la inbicu compra las canipaiias v i e -
jas y luda clase de iiiutnl c a m p a -
n i l ; el s u b i e d u las cartas ( L e ó n ) . 
105 OdO luip. ; litoitrariu de Jusé tí. Uedoudo, 
l'lalerius, 1. 
